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ABSTRACT 
 
 
Beezy Kaffee is a business place that sells food and beverage using honey as the 
main composition for each food and beverage. Therefore, the purpose of the 
research is to increase the promotion of Beezy Kaffee and make a unique 
promotional display to attract visitors.  Beezy Kaffee's target market are teenagers, 
young executive, and businessmen who have young spirit, aged 22-38 years old, 
upper middle econimic background.  Although cafes in South Jakarta have so many 
design methods, conduct fields surveys, interview with the owner from Beezy Kaffee, 
data searching from internet.  Analysis, Beezy Kaffee's promotion increase honey 
for health people and spirit.  Beezy Kaffee has a unique interior design such as 
wood elements that reflect beehive and modern. Then, through this Beezy Kaffe's 
promotion, hopes people will have a healthy life because of honey. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Beezy Kaffee adalah tempat usaha yang menjual makanan dan minuman yang 
menggunakan madu sebagai komposisi utama didalam setiap menu makanan dan 
minuman. Oleh karena itu, tujuan penelitian penulis adalah bagaimana untuk 
meningkatkan promosi Beezy Kaffee ini agar membuat tampilan promosi yang unik 
untuk menarik pengunjung. Target market dari Beezy Kaffee adalah anak muda, 
executive muda, dan businessman yang berjiwa muda dari usia 22-38 tahun dengan 
latar belakang kelas menengah keatas. Meski kafe didaerah Jakarta Selatan banyak 
Metode perancangan, mengadakan survey lapangan, wawancara dengan pemilik 
beezy kaffee, pencarian data melalui internet. Analisis, promosi Beezy Kaffee 
meningkatkan madu agar masyarakat hidup sehat dan semangat. Beezy Kaffee 
mempunyai desain interior yang unik seperti unsur-unsur kayu yang mencerminkan 
sarang lebah dan modern. Jadi, lewat promosi Beezy Kaffee ini mengharapkan 
masyarakat hidup sehat dengan madu.  
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